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Plaza de Toros de Madrid 
13.a corrida de novillos celebrada el 
dia 15 de Agosto de 1895. 
Signe la diosa Fortuna 
favoreciendo á Jitneno, 
que hace su agosto en Agosto 
con Vi Hita y Algabeño, 
en cada fiesta que larga 
con los dos jóvenes diestros, 
que boy son los niños mimados 
del público madrileño-
Ayer, tercera corrida 
en qne Asuraban pilos, 
con seis toros de Veragua, 
vio en la plaza el tercer lleno, 
agotándose el papel 
mucho antes de dar comienzo. 
La reventa, que no pierde 
ripio, buscó su provecho, 
y en sus manos los billetes 
de los preferentes puestos, 
se cotizaron con primas i 
que ya nuisiera el Gobierno 
que en Bolsa alcanzaran cuatros, 
interiores y pequeños. 
Y esto probara, mejor 
que todos los argumentos 
ael mundo que se adujeran, 
á estimados compañeros, 
cuya opinión respetamos, 
que siendo ambos novilleros, 
gustan más que muchos otros 
diestros hechas y derechos. 
Y algo tendrán los muchachos, 
á pesar de sus defectos, 
cuando la masa común, 
la masa sana del pueblo, 
no se entusiasma con otros 
y se entusiasma con ellos. 
Y cien ojos vieron más 
qne dos, en todos los tiempos. 
Y basta de renglones desiguales, que ya es hora 
de entrar en materia y dar cuenta de lo ocurrido 
E L JEREZANO 
en el circo taurino, que presentaba un magnífico 
aspecto al llegar al supremo instante de dar prin-
cf pió la fiesta. 
Ni una sola localidad había vacante. 
A la hora convenida, ocupó el puesto de prefe-
rencia en el palco municipal el Teniente de alcai-
de encargado de presidir el espectáculo, qde ayer 
lo era D. Joaquín de la Concha Alcalde. 
Dadas las oportunas órdenes, hizo su presenta • 
ción el personal de coleta, comandado por Villita 
y Algabefio, qne tenía la misión de entendérselas 
con los seis cornúpetos del Duque, que descansa-
ban desde algunas horas antes en los cuartos os-
curos. 
Apercibido al combate, y corrida la llave, el cé-
lebre Carlos Albarrán dejó en el pleno goee de sus 
derechos taurómacos al primero de los seis vers-
güefíes en disponibilidad. 
Atendía por Aguardentero, y era ensabanado, 
capirote, botinero y mogón del derecho. 
Salió con pies, rema' ando tras los monos y peo-
nes en las propias tablas. 
Villita le saludó con cinco verónicas. 
E inmediatamente entró en pelea la gente del 
castoreño, contra los que la emprendió con bra-
vura el de Veragua, saludando de primera inten-
ción al Chano. 
d Moreno entró en juego, y puso un puyazo, lle-
vándose á cambio un tumbo soberano. 
Vuelve á turnar el Chano, el torillo recarga, y 
el jinete hace lo propio, metiendo más de medio 
metro de palo en el cuerpo de la res. 
Mete el propio muchacho otra vara, con iguales 
recargues, saliendo el bicho sin facultades de la 
suerte. 
El presidente, con mueba oportunidad, ordena 
el cambio de tercio. 
Bernardo y Cionzalito eran los encargados de 
llenarlo. 
Bernardo, que entró por delante, dejó un par 
bueno al cuarteo, repitiendo con otro en la misma 
forma, pasadero. 
Gonza'ito, entrando bien, dejó un palito suelto. 
Villita, qne lucía traje azul con golpes de oro y 
cabos rosa pálido, pronunció el discurso consi-
guiente, y en cuanto dió fin de la arenga, salió en 
busca de su adversario, que estaba quedado. 
Y una vez en jurisdicción, larga cuatro pases el -
tos, uno ayudado y cuatro con la derecha para un 
pinchazo tomando hueso. 
Cinco pases con la derecha y uno alto, son el 
prólogo de otro pinchazo idéntico al anterior. 
Diez pases altos emplea para otro nuevo pincha-
zo en buen sitio. 
Y un pase alio y otro con la derecha preceden á 
una estocada muy buena, á toro parado. 
E L T O E E O 
Al termíuar su cometido, en el que tardó seis 
minutos, fué aplaudido por la concurrencia. 
Atendía el segundo 
por Campechano, 
y era negro, con bragas 
y un tanto gacho; 
' salió moviendo 
con suma ligereza 
los cuatro remos*. 
Y arreó Iras de la eente hasta las tablas del 8, 
en donde alcanzó á Zayaa é ü el momento dft ía l -
tar, confoimánáose con darle un susto y quitarle 
una zapatilla. 
Hubo el correapondiento proemio de capotazos 
para que entrara en pelea la gente montada, con 
la que el veragüefío se mostró bravo y volun-
tario. 
El Grajo fué el primero que le tentó la piel, l l e -
vándose un porrazo á buena cuenta, que debió 
gustarle peco, puesto que desde aquel momento, 
basta terminar la corrida, esquivó cuánto pudo 
entrar en suerte. 
La segunda vera correspondió al Moreno, que 
no sufrió percance de ningún género. 
Chano, entrando con guapeza, puso segúidas 
tres buenas, á t atnbio de un porrazo, bueno tam-
bién, siendo aplaudido. 
Moreno cerró e! tercio con una vara trasera. 
El Chano fué objeto de una ovación al retirar-
se á descansar. 
Mala ver y Zayas se encargaron de llenar el se 
gundo tercio, clavando el primero d©av parea al 
cuarteo, bajo uno de ellos, y metiendo Zayas otro 
par bueno en la forma reíerida. val» «Wt^Btr 
El Aigabefio, de curiúto y oro, cón caboá negros, 
obtiene el permiso de rúbrica, y .sale deciaidoen 
busca del cornápeto, que acudía bien, y después 
de mandar retirar á la gente, que no obedece las 
órdenes, da al bicho un pase natural, dos altos y 
dos de pecho, para dejar un pinchazo alto, toman 
do hueso. 
La segunda faena del matador consistió en un 
pase con la derecha, dos altos y una estocada cor-
ta y tendida, saliendo por la cara. 
Cu^trp. prtgea yuft' lai'd.»rechfli, dos altos y una 
estocada delantera, saliendo troÉópicado por la ca-
ra, compAfierc^'íátercétíí,; ? | v 'V KWlS 
Y terminó con cuatro pases altos, uno con ta 
derecha y un descabello á* la primera. 
Aplaüsí)!.* •"•'•5M''* . a . . . — 
Gastó el muchacho en hj nrdtcaTia ^tFffitiratOBr' 
Fué'el tercero átbmto, jabonero sucíó, abierto 
ds'dftffípflfff y b|ipn T'o^o t •., 
Tardeó en su pelea con la tanda de jinetes, sien • 
do jqa que en ella intervinieron Moreno. Chano. 
Grajo y Mel0ue^ft«!O'>. ^¡Qñ ^ 5 « « » « ^ » W 
A vforeno oorrespóndió la priuiefa embeslída, 
lfe$!ndose una caída íi baena caenta. 
"'Éf 'ilhano' metió la segunda en todo 1 0 ^ 9 , 
apeándose, de.go,lpe y perdjiepdo Ja cabalgadura. 
Al iiiiitu el A'lgabeño. (Palmas.) OIM, f * ^ * 
ET Grajo, ^ fuerza de meterle los monos en cin-
tura, pincltó en el tercer turno, sin más cóhseóuen-
ci^s ijue lamentar que una caída. " ^ ' ^ 
Buen quite del mafío, que es aplaudido sin re-
servas. stilUi'Mt» * y <n:!turoa ^rif iqü' j 
Chano pincha de nuevo superiormente, sin per-
cances. ,8«XtííJ efiíqotq ro, fHTÍSMI 
El Algabéfio pierde el capote en eí quite, y re-
corta al bicho con la montera en la mano. 
•''^ Cielrm el tercio Melones, sin novedad.'^'f10 * 
^^f^eíiiVárse el Chano oj-e otra o v a c i ó n ^ s t " / 
En cuanto el presidente ordenó que se íetir^jráá 
los jinetes, entraron en juego Borroy y Bernárdo 
Hierro. 
Borroy entró de primeras, clavando un buen 
•p'áfí'11 9 i!!'i'í :;i jvíqofq oí .'•Hi'A Waml ra 
Bernardo cumplió cion otro bueno. V 
Borroy termino con un palo deían tero, tirado. 
Tillita'Salé á dar pasaporte al corhúpeto, v pre-
via.una faena corta y lucida, en que hubo un pii&e 
con la derecha, dos de pecho, buenos, y tres altos, 
l^a, y .entrando al volapié desde cérea y como pre-
vienen las buenas prácticas, y saliendo al pelo, de-
jó una estocada superior de verdad, marcando to-
dos los tiempos. 
' La ovación que recibió 
fué ganada en buena ley; 
que pocos toros se matan 
n i más pronto ni más bien. 
El bicho anduvo unos cuantos pasos y se entre-
gó al puntillero, que acertó al tercer golpe. 
Vil l i ta gastó en su faena poco más de dos m i -
nutos, ¡i efaavtb nti i ttiiteifi v obid.nvft mw ,«ut i 
Fué el cuarto itft/ie^o, negro, aaino, bien püésto 
de cuerna, y anaaba resentido de los cuartos tra-
seros, tal vez á causa de algún aire ó padecer de 
reuma. 
No obstante ver los peones que lo que el de Ve-
ragua necesitaba, más que nada eran los bafioa 
para fortalecerse un poco, en lugar de hacer por 
él algo, tiraron á empeorar su situación, recor-
tándolo tres ó cuatro veces seguidas. 
El bicho tenía voluntad, pero el tierrengamien-
to no le dejaba apretarse con los jinetes. 
Así y todo, se llegó dos veces á Melones, que 
llevó un tumbo y perdió el arre; dos á Rifíones, sin 
novedad, y una al Grajo, con derrumbamiento y 
un potro de meno.s en las caballerizas. 
Los matadores á les quites. 
El Isleño hizo una salida falsa, y metió luego 
medio par delantero, debiendo pasarse sin clavar. 
Siguió Malaver con un par. '"Jh?*^* 
Y cerró el tercio el Isleño con un par ai cuar-
teo, un poco trasero y abierto. 
Por segunda vez, armado de todas armas, salió 
el Algabefíí, dispuesto á cumplir su cometido, 
dando fin del del Duque, que mostraba tenden-
cias, j J BM\ Iv <— O v i ^ 8 ' P f M Í IfS 
Y empleando una serie de doce pases eon la de-
recha, saliendo en uno trompicado, entrando sin 
estar el toro en suerte, mete una estocada baja y 
excesivamente trasera. 
Hubo pitos y palmas. 
Tardó cinco mihutos. 
Teniendo en cuenta el apodo, 
el quinto de la corrida 
debió de ejercer un cargo 
en las ducales cocinas; 
pues le llamaban Ranchero, 
y tal nombre no se aplica 
sino al que pela patatas 
ó presta ayuda al que guisa. 
Era cárdeno, salpicado por detrás, bragado y 
gacho. ||||É 
Salió eon pies., 
Vil l i ta le diólas bueñas tardes con dos veróni-
cas en dos tiempos. 
En cuanto probó el hierro volvió la cara dife-
reutes veces, y acosándole y echándole, los caha-
11(^  e M t a i , consiguieron, entre Melones y Ríño-
nes, hasta tres puyazos, transeurriendo no poco i n -
tervalo de tiempo de una á otra vara. 
El presidente consiguió con esto que el pañuelo 
rojo no sa^pn^ á felucir, ganándose, por su tar-
danza en camoiar de tercio, una pita bastante re-
gular. 
Conste ;que el bicho debió ser quemado, ajus-
tán^ppe ájlo. que' previenen los cánones, y á.la ma-
n e f ^ ^ isálir deí p^so. . . o ñ a u ü l * 8 
Gonzalito y el Aragonés banderillearon al del 
Duque. 
Gpjpzal^to, %ie entró por delante, metió un par 
bueno al cuarteo. 
Entró de nuevo Gonzalito, y metió les brazos, 
sin que los palos clavaran. 
Completamente, quedado encontró Vi l l i ta á su 
enemigo, y empleó cuatro pases altos, dos de pe-
cho y cinco con la derecha, para una corta en to -
do lo alto, sin meterse, por humillar el bicho en el 
momento de haber emprendido eí Viaje. 
Tres pases con la dereeha preceden á un pin-
chazo en hueso y una corta muy buena. (Palmas). 
Tres pases más fueron el preludio de tres i n -
tentos á pulso y unídescabello. 
El espada tardó siete minutos. 
Cerró plaza Chimeneo, negro mulato, bragado, 
bien puesto y astifino. 
Después dé los capotazos de costumbre para 
descomponer á los bichos lo posible, el escuadrón 
se decidió á entrar en batalla, que admitió desde 
luego el enemigo, mestrándose bravo al principio 
y tardeando luego. 
De primera intención se coló á Ríñones, que 
anduvo un rato por los aires para caer eon estró 
pito, perdiendo el potro. 
Melones vareó luego, y sé ganó un vuelco de los 
que valen por dos. 
Grajo puso una vara, y cayó de bruces sobre los 
tableros de! 1. 
Entra Ríñones en pelea, y cae con exposición. 
A l quite, Vi l l i t a . 
Melones pone las varas cuarta y quinta, apeán-
dose en la última. 
Ríñones mete el sexto puyazo, y se derrumba 
con estrépito. 
Grajo cierra el tercio, sin percance, con la sép-
tima vara.*"**'** ' ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ * ^ * - ' ^ 
Este picador fué obsequiado con música de p i -
tos por el pueblo soberano. 
Vizcaya remata el potro de Melones con una se-
rie regular de puntillazos. 
La chistera de las ovaciones entretiene un rato 
áalgunos espectadores de los tendidos 7, 8 y ü. 
Quedado encontraron al del Duque los bande-
rilleros de turno. 
Zayas hizo dos salidas para cuartear un buen 
paT.<; BJñ9Wd ' ' j hnf'--,;n-.i<s m ' m h l t a M h a m 
El leleño, que hacía pendant eon el indicado, 
cuarteó un par delantero. 
Zayas terminó con un palo. 
Y allá va el matador de la Algaba, con la deci • 
sión de siempre, á cerrar la parte seria de J a fiest 
tamina de ayer. 
Y da de primera intención seis pases con la de-
recha, y al marcar uno alto, sale colgado y pierde 
el equilibrio, cayendo ante la cara. •^ÉIP 
Villita, con oportunidad, al quite. 
Se levanta y vuelve*de nuevo á la carga, dando 
ocho pases con la mano derecha, liando dos veces, 
y teniendo que desliar, por no estar el bicho en 
suerte y el matador sin salida. I ^ H 
Otros tres pases eon la misma mano, sufriendo 
en uno una colada, saliendo perseguido de cerca 
y tirando los trastos, librándole Vidita de un per-
cance, preceden á una estocada caída, entrando 
con los terrenos cambiados, que hizo polvo á su 
enemigo. i B j B j [ i R r r j u ^ M i 
T»rdó en esto seis minutos y escuchó palmas. 
Después de arrastrados los cadáveres que yacían 
Sobre el piso, saltaron al redondel una colección 
de mambises, que van para cualquier cosa, dis-
puestos á entendérselas con los eornúpetos embo-
í lados que aguiirdaban turno. 
Y uno tras otro, salieron á darles gusto cinco 
moruchos, que repartieron estopa en abundancia, 
y volteos de esos en que cuando uno toma tierra 
parece como que ha caído desde lo más alto del 
viaducto. 
La convidada más morrocotuda la largó el em-
bolado de propina á un eeñoriio, que al dar en 
tierra, perdió todos los cuartos que llevaba enel 
bolsillo. 
l-oa seis del Duque se Helaron á los jinetes en 
el primer tercio 30 vece»; ocasionándoles i 4 caí-
das y la pérdida de seis caballos al contratista. 
Lns muchachos cumplieron su cometido, clavan-
do 13 pares y 4 medios, y haciendo 4 eaiidas 
falsas. 
Villi ta acabó con los toros primero, tercero y 
quinto en 15 minutos, empleando 50 pases, 4 esto-
cadas, 4 pinchazos, 3 intentos y un descabello. 
El Algabeño dió fin de los bichos segundo, 
cuarto y sexto en 17 minutos, y en ellos largó 
49 pases, 4 estocridas, un pincliazo y un desca-
bello. míOBVB aa 
riifj mi a3l 
:ght& 6 ,M&mi 
>fyin',sl¡JÍaibJi 
APREOIAOIÓN. 
D E L a A. N A D O 
La-corridM; éfr cuanto á presentación y finura, 
muy acep'tablé; pero en cuanto á to demás, sólo 
.pps^ depJtos lidiados pelearon cqn voluntad y bra-
vura én el primer lenno (el primero y el óltimo), 
^amplieftdo e! segando; al t&rcero y -cuarto aa-lea 
acabó pronto el carbón. 
Eí qu ip to j&i ibrp de.l fuego, gracias á 'a hefig-
nidad del préndente y da acosarle los jinetes. 
En los demás tercios, todos buenós; sólo-el tfree • 
ro llegó adelantando algo en la muerte, y el cuarto 
;,:on tendencias y achuchando del lado izquierdo. 
En conjunto, h s jarainefios taparon su hueco. 
LOS LIDIADORES 
Villita.—Tuvo uoa huéna tarde: en su primero, 
que encontró apujado, lo pas.) poco de rnuleta, y 
al herir entró, haciéndolo todo, desde buen terre 
no y señalando siempre en lo alto. 
En el tercero pasó poco y bien, y al h^rir entró 
desde buen terreno y apretándose, con conciencia, 
dejando una gran estocada al volapié .legítimo, 
que le valió una ovación. Así se matan los toros. 
En el quinto, que pasó con quietud y? valentía, 
tres veces entró á matar, y las tres quedaron los 
estoques en todo lo aito. El toro hubiera, doblado 
después de la media superior que dejó. Ja, tercera 
vez que entró, con un par de muletazos ó media 
docena de capotazos secos de los peonesi 
Los tres intentos le deslucieron un taftto la fae-
na, tan digna de aplauso como la del tercer toro. 
En quites nos gustó más que otras tardes, por-
que no los hizo de esos dobles ó triples, que ahora 
andan en moda y echan á perder á los Joros. En 
los dos que Flizo á su compañero, oportqpísimo. 
Algabeño.—Ea la muerte del segundo pasó poco 
de muleta y no remató más pases que «no de los 
de pecho que empleó en su primera faena. Hirien-
do, pinchó en lo alto dua veces, y la tercera esto-
cada quedó delantera, saliendo siempre por la ca-
ra. Descabelló bien. 
En el cuarto, su faena de muleta no, pasó de 
mediana, y al herir entró sin tener salida y sin 
estar el toro en suerte, escupiéndose en e] momen-
to de la reunión. La estocada tenía, por precisión, 
que resultar lo que leaukó; paja y trasera en de-
masía. ;i 
En el sexto muleteó con poca seguridad, y por 
no dar salida en el pase alto, se vió expuesto. La 
precipitación por q ierer entrar á matar en cuanto 
cree llegado el momento, esté ó no el bicho en 
suerte, le hubiera podido salir cara en el sexto to-
ro, si io efectúa las dos veces que lió cerca de las 
tablas del Q y del 10. ' ^ ' " u t f 
A l entrar á matar con los terrenos cambiados, 
E L T O B K O 
lo hizo desde buen terreno y con gnapeza, y si la 
estoca la no le resaltó en todo lo alto, no por eso 
es digno de censara. 
Pero como una tarde poco afortunada nada dice 
en mengua de un diestro, la de ayer no hará 
mella en el nombre adquirido. 
En la brega y quites, activo, y más serio que 
otras tardes. 
De la gente montada, superior el Chano y vo-
luntario Moreno. 
Pusieron buenos pares: Bernardo, en el primero 
y tercero; Zayas, eo el segundo y sexto; Borroy, en 
el tercero, y Gonzalito, en el quint»?*^8'*5'^ * 
Bregando, se distinguieron Beraardo, Gonzalito 
y Zayas. 
Regulares los servicios. 
La entrada, un Heno. 
L a presidencia, salvo su tardanza en cambiar 
de tercio en el quinto, bastante acertada. 
JUAN DE INVIERNO. 
ÍÍMÍÍI;«¡Í>IÍ>T 
Crónica taurina 
S a n S e b a s t i á n 11 de Agosto. 
La plaza p.nsentaba un magnífico golpe de vista. 
fii una sola localidad estaba desocupada, predomi-
nando entre los espectadores el elemento francés, 
pues de'Bayona, H••blata, Irán, Cnuterets, etc., l le-
garon los trenes atestados .oafi^olí tob 
Presidió la fiesta el Sr. Ueelayeta. 
Se lidiaron seis toros de ios hijos de D. Vicente 
Martínez, todos grapas y bien criados, que fueron 
tardos en el primer tercio, excepción hecha de] p r i -
mero, que fué voluntario y codicioso. En los tercios 
restantes mostráronse inciertos y con tendencia^ £.^1 
huida,- ljaciend,o un tanto (iificuliosa su lidia. ' . 
Se ílí'garon 39 veces á los hú-iares, á los que de-
rribacpa pp;47,*oc«#iABes, dejando para el arrastre 
12 caballos.. ^ _ _ 
Ma/znntini (morndo y oro) éAUivo bien en su p r i -
mero, al que despacbVde un {jinchazo en buen sitio, 
una corta un poco tendida, y una entera e ^ i ^ o ^ 
alto. Eft loá ¡ol.ros dos, poco más de mediano, pues 
los pasó con desconfianza, y al herir no tuvo fortuna, 
pasaportando al tercero de un pinchazo Caído y una 
estocada con tendencias, y al quinto, que desarmaba^ 
de üna á un Uempa, caída, echándose fuera. Puso al 
sexto un par superior, y estuvo muy bien en quites. 
fiuerrita (grosella y oro) empleó en el segundo 
una gran faena de, muieta, para una estocada sií|te^ 
rfbr al volapié', que le valió una ovación. En el cuar-
t0fj]jstotuna fuend magistral para apoderarse del bU 
cho, al que pasaportó de una estocatla superiorisima 
hasta la mano. (Ovación.) En el sexto pasó bien de 
muleta, eefiábdole á rodar de una corta, con tenden-
cias, y un l>uen descabello. Puso al sexto un par 
UWWumeolalj y. en la brega y quites, incansable. 
Entre los picadores se distinguió Pegote en. algu-
nas van|S. „ " nyv estfmogtgQq 
Pusieron lo^ meipre^ pares: Tomás, en el primero, 
y Almendro, en el cuarto. 
En la hrégksé distinguieron Juan, Tomás, Antonio 
jKiAjUrsítíktí.V /2 ohimboqs V9 k &8il^titl> nsbanq 
El servicio de malillas, detestable, pues tardaban 
un siglo en hacer los arrastres, y la mayoría de las 
veees salían andando sin enganchar á los caballos y 
toros muertos, por lo que el público les oyaciono 
éon pitos abundantes. 
Alicante 10 de Agosto. 
Se lidiaron seis toros del Duque de Veragua, que 
¿Cumplieron en el primer tercio, demostrando mucho 
poder. En el último tercio se quedaron. Entre los 
js i^s aguantaron basta 36 puyazos, dieron 21 caídas y 
¿ÍJataron 11 caballos. . 
. Fuen'es (inorado y oro) acabó con el primero de 
una con tendencias y media buena; con el tercero, 
de un tiran volapié, que le valió una ovación y la ore-
ja, y con el quinto, que brindó á los del sol, de un 
estócooazo Insta la taza. Toreó con lucimiento de 
capa y muleta. Banderilleó al cuarto y quinto con 
general ap'auso. 
Bombita despachó, al segundo de una contraria 
aprovechando: tres pinchazos, una corta delantera y 
un descabello á la cua ta. Mató al cuarto de una graú 
estocada, que le valió una ovación y la oreja. Al sex-
to le dió pasaporte de dos pinchazos y dos Cortas. 
Dió el quiebro de rodillas al quinto; toreó bien de 
muleta; estuvo activo en los quites, y banderilleó al 
cuarto y quinto. Con su compañero toreó al quinto á 
la limón. 
De los picadores, Cantares, Formalito y Cigarrón. 
Pusieron buenos pares Moyano, Ostioncito y Blan-
quito. 
Bregando, Moyano y Blanquilo. 
La entrada,:buena. 
La presidencia, encomendada al Sr. Fenesterrat, 
acertada. •40ai«o«'áa;f 
Alicante I I de Agosto. 
Se lidiaron seis toros de la ganadería de D. Este-
ban Hernández, qu- nada d jaron que desear en cu m-
to á presentación Durante la lidia lodos demostranm 
bravura, sobresaliendo entre todo? el tercero, que 
fué un gran toro, no desmereciendo primero y últ i -
mo. Entre los seis aguantaron 43 puyazos, dieron 22 
caídas y dejaron 11 caballos para el ¡irraslre. En con-
junso, la corrida de 1). Esteban, mejor que la del Du-
que, jugada el día anterior. 
Fuentes (azul y oro) empleó una buena faena de 
muleta en el primero, al que despachó de un pincha-
zo alto y una buena estocada (Palmas.) En el terce-
ro toreó r-gularmente, y empleó p^ra matarle una 
estocada ladeada y p'rpendicular. Acabó con el quin-
to de dos pinchazos bien señalados y una corta en su 
sitio, después de torearle desde cerca. Estuvo muy 
activo en quites; toreó en ei sexto á la limón con su 
compañero, y puso al quinto un par aceptable, apro-
vechando. 
Bombita (verde y oro) for- ó desde cerca segun-
do, al que aseguró con una buena, enerando con mu-
cha valentía. En el cuarto toreó con algún movi-
miento, despachándole con un pinchazo, una corla 
ladeada, emrando bien, y un desc.ibello. En el sexto 
estuvo aceptable con la muleta, y empleó, para dar 
en tierra con él, una corta y un pinchazo. Toreando 
y en quites, bien. Puso un par al quinto toro, acep-
tab'e. Toreó á la limón con Fuentes, á la salida de un 
quite, en el último loro. 
Los picadores tiraron á salir del paso. Los mejores, 
¡ Cantares y el Inglés asbfiqa* isol ahtmop 
De los banderilleros, el mejor Moyano. 
La presidencia, acertada. 
Los servicios, buenos. . « f ^ m i i a a l S 
aímfáfaélfáétóuW. hb ohlmami h ¡ú &b afri-noa 
lab ~ Oi jón 11 de Agosto. ím^ni 
Se jugaron seis bichos de L ganadería de don 
Eduardo Ibarra, que cumplieron sin excederse, sien-
do los que se distinguieroriv do sus hermanos, los l i -
diados en primero y secundó lugar. 
Lagarlijillo quedó bien en la muerte del tm ra oro, 
al que dió pasaporte de una estocada. \canó con ej, 
tercero do dos pinchazos altos y media buena, y hni 
quitó al quinto de un pinchazo caído, media buena 
y una honda hasta fa mano. Con la muleta estuvo 
aceptab'e; se mostró activo en la brega y quites, y 
band^ l l eó alt sexto mn un.par en SIL si tio. i 
Boto quedó mejor toreando que estoqueando. Aca-
bó con el según lo de un pinchazo y una estocada 
caída; con el cuarto, de un pinchazo en hueso, me-
dia buena y un descabello, y con el sexto, de dos 
pinchazos, una estocada con tendencias y un desca-
bello. Puso dos pares ai sexto, que brindó á los afi-
cionados de Oviedo, y estuvo bien en la brega y 
quites. .(oioí ióq ñyeo'jfiinl <Jí »b fitínm ano 
BandQnlleando, el que npjor quedó, Taravilla en 
un par al primero. : 
De los picadores, Infanley .ovíiota oatJndhr 
Bregando, el mejor, Berrinches, que libró de un 
disgusto á Páquela, en una caída ante la cara de uoo 
de lor cornúpítos. 
La entra ta. buena. 
Los servicios, reculares. El de riego mal, puesto 
que, desde que comenzó la corridá, cada carrera de 
los toreros levantaba una nube de polvo. '. \ 
La presidencia, acería ia. 
Pontevedra 11 de Agosto. 
Se jugaron cuatro toros del campo de Salamanca, 
que cumplieron, sin excederse, siendo el que hizo 
mejor pelea el que cerró plaza. En junto tomaron 
25 puyazos y mataron o caballos. . « n f , A » 
Reverte quedó bi^n en la muerte de los tres p r i -
meaos toros, tan'o toreando de muleta como esto-
queando. Acabó con los tres d i tres estocadas y dos 
pinchazos. .«mitdidfaaO ebróimieM 
El cuarto lo mató el Barquero, que pinchó más de 
seis veces, escuchando una pila regular. 
De los jinetes, se distinguieron Agujetas y Parran, 
y de los banderilleros, Blanquilo y \alencia. 
La entrada, buena, y los servicios, regulares, 
laioo B i obínqkífiáesT ,iohij?/Ji3n »}«3~-,¡i;ti,J 
JLisboa 11 de Agosto. 
Los toros de D. Máximo Falcao acusaron bueta 
sangre y dieron mucho juego en general, siendo dig-
nos de mención, por su tipo, bravura y nobleza, ter-
cero y noveno, que fueron lidiados á la española. 
Ambos dieron tumbos de primera á los picadores. 
Los más endebles fueron cuarto, sexto y duodécimo. 
El ganadero fué aplaudido con justicia eo diferen-
tes ocasiones. 
Manuel Mourisna, en ef quinto y undécimo que re-
joneó, puso de relieve su valentía y arte, siendo rauy 
aplaudido. K ovijom ro;) /ÍXMÍO «tsa 
Fernando Ricardo Pereira estuvo aceptable en el 
cumplimiento de su compromiso. 
Joaquín Al ves ejecutó algunas buenas suertes con 
gran lucimiento, especialmente en el undécimo, que 
rejoneó con Mour sca. aaiíioD «anoT 
El Gallo, á consecuencia de su última cogida, no 
pudo torear con deseahogo, ni banderillear con luc i -
miento. ;x»q osad obmffal «H— .«I . U . O 
-oíí óaol otiaoib aldaifi-vmB í«b ^h*™ ¿i »w«i«Arí 
Fabrilo estuvo incansable toda la tarde, y en la 
lidia á la española fué el que llevó to lo el peso de la 
corridi. Con las banderillas csUiv.» mediano. Mane-
jando el capote •• la muleta, o»ó muchos ap'ausos. 
Fué cogido al dar un pase al tercer toro, por no mar-
car U salida. >• s (tur, n\'\e. eol ín íoJ 
De los banderilleros, Cayetanito, Aparici y Minuto 
los mejores. 
Bregando, el mejor, Aparici. 
De los picadores, Zurito. 
La entrada, recular. 
El público, complacido. 
A n g r a , is las Terce iras (Por tuga l ) . 
%8 de Ju l i o . 
En la plaza del Espíritu Santo tuvo erecto, en la 
fi'dia indicada, una corrida, en la que se jugaron re-
ses de D. Francisco de Paula B irceliós, qiie en gene-
ral dieron ju go, dislinguiéndos»', por su bravura, 
secunda, tercera, octava y novena. 
El trabajo omp'eado por el espada Gabriel López 
(Maieílo) satisfizo al público, esp cial nenle . n el b i -
cho noveno de la corrida, en que (oreó de muleta su-
periormente, dando pas-s de gran efecto y con arte, 
al natural, en redondo, de pedho, cambiados y altos, 
señalando para remate una eslocada en lodo lo alto. 
Fué objeto de una ovación, y obsequiado con charu-
tos (cigarros) en abun lancia y ramos do 11 «res. 
En esta corrida de'oiló dono banderillero de la 
cuadrida de Maleíio, Julián Fernán lez (el Salaman-
quino), que fué muy aplan d lo en dos exceleults pa-
res que puso y topeando de capa. 
Antonio Borges estuvo bien toreando á caballo. 
Dedos banderilleaos, se distin^merOii r.;ilaliáza,Ca-' 
nario y Sonsa, tanto con" los palüs como bregando. ; 
-^OTIÍJ^  B 'oi.mrrjai-n ,2*>Tií.ti <^)Tn;J as 
5 M 
Buena la entrada. 
En la plaza de San Juan se verificó la corrida á 
beneficio de Joaquín Pérez (Pechuga), con una buena 
entrada. ¿ y ^ - V * , u ' n u o r ^ i .r,K 
El ganado fué áe'.pé'4m;)$ •jéóndíciones ,p .raí la i -
dia, no prestándose'a la cjecúci'ótf^'éW^rfó ifi'¿üba 
Pech así como 
los dos bandenlleros Nielo y I ! envenida chico, dis-
liiiimiéndo.se este último en un quiebro, que lo valió 
r ^ p c ^ w ^ ^ i j f i ^ ' m^ V ; ' 'ÉKrí,U(l 
El denodado Fpnciscq Moniz Corlé Real li^íó con 
val '«lía.- y arrojo un loro, o «en lo .muchas palmas. ' ' 
El púWico salii poca Sal¡SfcI,, i . la í o ^ f c ' ; " ' ¿ 
S e v i l l a 11 de Ag«Sft«i;- ^ -
Los1 seis novillos-toros jugnlos en esta Corrida, de-
dicada al ejército expedicionario de Cuba, tepjáfl 
buena presencia y bastante edad. Los dos. de msqos 
peso fueron segundo y sexto. En la,pelea se taparon,' 
sin excederse, siendo el más endeble el quinto", que 
por poco fué chamus'-ado. A la muerte 11 •garofi no-
blesj y aunque el sexto demostró tendencias, no fue -
roa*te!Ía*>|ae¿lÍficuUan la lidia. ^ f:dí)t9b o' »sud í» 
üliboíj picadores mostraron (iú^^y^eseos. ; tiJaóa 
Los peones, como tales, solí.i ron la mar de veces 
el percal y anduvieron sin ton ni son, y como bande-
rilleros estuvieron á la misma altura, pues pusieron 
paros.en todas partes m nos donde debían. 
,oABgflifi»reía Padilla ;(W l^'ffíf)^ $^¿$'¡4%wV^JI 
bastante bien,.dando salida á las reses y parando 
Acab4c6tt el primero, que i,nndó a los solija.los qu 
ocupaban la sombra izquierda, después de sa'udar i 
ta presidencia, de una estocada contraria hasta la 
mano. Mató al cuarto, que brindó hl general Chin-
chilla, de una corta, buena (Muchas palmas ) Hizo 
baeno's quites, y al entrar á banderillear con cortas 
al qainlo, aprovechando una salida falsa del Corzo, 
fué cogido, volteado y pisoteado, resultando con up^ 
herida de tres centímetros en la mejilla izquierda, 
contusiones en distintas partes de la cara y un fuerte 
varetazo en el muslo izquierdo. Una vez curado, vol-
vió al r e d o n c j g l w y , - ^ | j -«-!.~.j^ r 
Manuel Corzo (azul y negro) quedó mal, tanto pa-
sando como estoqueando y meiiéndose á .banderi-
llear, en cuya suerte fué volteado, sufrie ido una he-
rida de poca importancia en la pa te superior é inte-
rior del muslo izquierdo. En la muerte del quinto 
oyó dos avisos y pinchó gran número de veces. 
Cuerrerito (granule y oro) toreó con lucimiento 
y babi idad, y al herir cói rigió algo el defecto'de 
arquear el brazo. Para matar los toros tercero y sexto 
empleó dos pinchazos y dos eslocadas. 
Presidieron los Sres. González Mjriño, Gutiérrez y 
Astotfi. 
Presenció la fiesta el Capil 'm general Sr. Chinchilla. 
La tropa ocupabá gran parte de la sombra alta y 
baja. 
Las bandas militares locaron, antes y durante 1& 
corrida, escogidas piezas. W f m l f 
El general Chinchilla obsequió á cada uno de los 
espadas con una pataca y lí>0 pesetas. 
Cádiz 11 de Agosto. 
Pertenecían los bichos á la ganadería de Surga, 
que cumplieron bien en todos los tercios. Fueron lo» 
iñimmB x 6881 8b ehfil eanoioiaoqx3 mi m oí 
.oto ab JslÍBbaM aoo ,0€8í sb 
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de más podor y voluo'ad tercero y quinto, y el más 
endeble el sexto. Ninguno tenía gran respeto. El 
cuarlo era tu- rlo del d»'redio. 
Entre los seis aguaolaroQ 41 varas, dieron H caí-
das y inatiiron 7 cnltallos. 
Gorele (mirado y oro) toreó cerca al primero, des 
pachándole df, un |»iiicliazo aito y media muy buena. 
El pumillero Mei izn fué (jisüdo por el turu al darle 
la punlil a, cayendo delante de la cara y salvándose 
de mi agro. Sufrió uua contusión en el pómulo de-
recho. 
El referido espada toreó bien al quinto, al que 
mató de un pincbazo, c tando á recibir, y otro pin-
chazo descordando. En quites, oportuno. 
Conejito (grana y oro), en el segundo manpjó la 
muleta con arte é inte igencia, terminando su faena 
con un pini b;izi), UIIÍI coi ta con tendencias y un buen 
descabello. En el s» xto pasó d»'sde cerca, y acabó con 
é l de me iia muv buena y varios intentos infructuo-
sos. En quitos, bien, especialmente en uao que hizo 
por las afueras, y terminó con un recorte muy ceñi-
do. En el quinto puso un par en lo alto, citando en 
corto y metiendo ios 1) azos á ley. 
Potoco, en el segundo, único q ie mató, toreó de 
muleta con arte, pero al matar 1« volvió la fortuna el 
rostro. Entró sei-i v^  ees á matar, y en una de ellas 
fué cogido y volteado, sin cons' CUtincias. En quites, 
diligente. Puso al quinto un par superior y otro 
bueno. 
Pipa (azul y oro) mató el tercero, empleando una 
faena de muleta movida y un buen pinchazo y una 
estocada caída. Puso un excelente par al quinto loro. 
En quites fué el que hizo más, entrando por los toros 
en todas partes, re>ultándole algunos muy lucidos. 
Los picadores mostraron buenos deseos. 
De los banderilleros, m e r e c í n mención Manene, 
Espeleta y Loreto. 
La dirección del redondel, descuidada. 
Los servicius y la entrada, buenos. 
Presidió con acierto el Sr. Miranda. 
Zaragoza 11 de Agosto. 
Se jugaron cinco bichos, uno embolado y cuatro 
de punlHS, el primero para ser muerto por el Divino, 
y los restantes por el Enguilero y Murcia. Tanto el 
uno como ios otros, fueron malos. De los de puntas, 
el más manejable, el segundo; el más buey, el terce-
ro, y el más ladrón, el cuarto. Pertenecían dos á 
Sanchón y dos á Ñuño. 
El embolado volvió al corral después de unos cuan-
tos pinchazos y malas estocadas, propinadas por el 
Divino, al que revolcó, ocasionándole varios arañazos 
en la cara y una herida bastante regular en la ca-
beza. 
Enguilero mató al primero de puntas en siete mi-
nutos, empleando dos pinchazos, una delantera y un 
descabello á la tercera. Al tercero tardó veintiún mi-
nutos en despacharle, y en ellos dió una buena eslo-
cada y una corta en su sitio. Intenta el descubello, y 
el buey lo derriba y pisotea, ocasionándole algunas 
contusiones; se levanta, y larga una estocada honda 
y tres pinchazos. Se da la orden de salir los mansos, 
y se acuesta el bicho, que se levanta varias veces. 
Con el capote, regular. 
Murcia tumbó al segundo de puntas de una caída, 
por escupírsele el toro, entrando bien. En el cuarto, 
que era de cuidado, despachó con un pinchazo y una 
estocada contraria. Tardó en malar al segundo cuatro 
minutos, y al último, siete. Fué muy aplaudido. 
Toreando, aceptable. Bien en el cambio de ro-
dillas. 
Los espadas bande illearon al tercero. 
Bandenlleíindo se distinguieron Guitarrero, Cuevas 
y Carmelo Villa, y bregando, el Valenciano y Car-
melo. 
La entrada, regular. 
Presidió regularmente el Sr, Macipe. 
Hierva 11 de Agosto. 
La fiesta ha resultado agradable. 
D.* Matilde Vargas rejo eó dos toros coa bastante 
habiliiiad y destreza. José Bodríguez (Donato) toreó 
de muleta con lucimiento á lo» dos que estoqueó, 
matando al primero de un buen volapié, y al segundo 
de un pinchazo y una eslocada buena 
El tercero lo mató Azuquita, que tuvo el santo de 
espadns. 
La concurrencia, numerosa. 
Madrid.—El demingo próximo se verificará 
la décimacuarta corrida de novilloB, lidiándose seis 
cornúpetos de Miura, que serán estoqueados por 
Bebe chico, Conejito y Villita. 
L a fiesta comenzará á las cuatro y media. 
E l jueves 22 se verificará la décimaquinta novi-
llada con toros de la hanadería de Salas (hoy Na-
varro, que estoquearán Mancheguito, Gavira y Pa-
dilla (nuevo en Madrid). 
* 
* * 
Jaén.—Hoy 16, segundo día de feria, se cele-
brará en esta plaza una corrida, en la que se l i -
diarán tres toros de Miura y tres de Lagartijo, que 
estoquearán Quinúo y Lesaca. 
• 
* • 
Abaran.—Para las corridas que se celebrarán 
en esta plaza los días 27 y 28 de Septiembre pró-
ximo, han sido ajustados el Mancheguito y Zoca. 
* 
Orihnela.—El Mancheguito y Machio esto 
qnearán hoy y mañana en la plaza de esta impor-
tante población alicantina. 
* * 
Tarazona.—En la corrida que tendrá efecto 
el día 28, estoquearán sen bichos de Lizaso loa 
espadas Qavira y VUlita. 
* 
* * 
A l m e r í a . — E n las corridas que se celebra-
rán en esta plaza los días 22 y 24 del actual, esto-
quearán los espadas Fuentes y Bombita. 
« 
* • 
Resumen.—El de las cuentas referentes á la 
corrida dada á beneficio del Valencia, arroja un 
ingreso total de 18.278 pesetas 46 céntimos, del 
que deducidos los gastos, quedan líquidas para el 
beneficiado 10.360,76 pesetas. 
•% 
Nimes.—La dirección de las Arenas de Ni-
mes prepara ana gran corrida á la española, que 
tendrá efecto del 18 al 26 del actual, con reses de 
Miura, que estoquearán Fuentes y Minuto. 
* 
* * 
M a l t a s . — E n la sesión celebrada el 2 del co-
rriente por la audiencia de Mont de Marsán, fue-
ron condenados por contravenir á la ley de 2 de 
Julio de 1850: 
E l espada Reverte, por estoquear tres toros en 
la forma que se lleva á cabo en España, á pagar 
una multa de 16 francos (6 por toro). 
Enrique Santos (Tortero), á pagar otros 16 por 
idéntico motivo. 
Y Julio Aparici, á pagar 30 francos por haber 
estoqueado 6 toros el 16 de Julio último. 
m 
* • 
Hartos .—La nueva plaza construida en esta 
población se inaugurará con dos corridas, en los 
días 24 y 26 del corriente, lidiándose en la pri-
mera bichos de JUagartijo y en la segunda de Miu-
ra. Los espadas encargados de estoquearlos son 
Bebe chico y Conejito. 
• m m • 
Sevilla.—Durante las ferias de San Miguel, 
se celebrarán en esta capital dos corridas de toros, 
en las que se lidiarán reses de D. José Adalid y del 
Marqués de Castellones. 
En la primera estoquearán Guerra, Reverte y 
Fuentes, y en la segunda Guerra y Fuentes. 
• 
* • 
l A t r i . — E s t e matador, restablecido de la enfer-
medad que padecía, tomará parte en las corridas 
que hoy y mañana se celebrarán en Ciudad Real. 
T a r a z o n a . — E l '28 del actual se celebrará 
una corrida, en la que el Gallo y Villita darán 
cuenta de seis bichos de la ganadería de Lizaso. 
• 
l lnelva.—Para la corrida que se celebrará en 
esta plaza, con motivo de la feria el mes próximo, 
han sido ajustados los diestros Miguel Báez (Litri) 
y José García [Algabefío). 
Los toros adquiridos por la empresa son de 
Torres Cortina. 
* * 
D. E . P.—Ha fallecido hace pocos días en 
Córdoba la madre del apreciable diestro José Ro-
dríguez {Bebe chico), al que, como á su familia, 
enviamos nuestro sinceio pésame. 
i í n i •' Mi' <•! rtíWU • 
* * 
Becerros.—Los lidiados en la pasada corrida 
de las cigarreras pertenecían, no á la ganadería de 
Udaeta, sino á la de D. Vicente Muñoz, de San 
Agustín. 
* 
* * 
Figneras .—El día 24 estoquearán en esta 
plaza toros de Torres Cortina, los espadas Toreri-
to y Quinito. 
• * • 
i l a t i v a . — E l domingo próximo estoquearán 
en esta plaza, torca de Fiores, los diestros Cayeta-* 
no Leal (Pepe Hillo) y Joaquín Pérez (Torerito). 
* 
Telegramas.—Anoche y anteanoche reci^ 
bimos, entre otros, los siguientes: 
Badajoz 14 (8,40 n.). 
Los toros de D. Filiberto Mira cumplieron y 
despacharon 13 caballos. 
Tanto Reverte como Bombita, quedaron bien en 
la muerte de sus toros, y fueron muy aplaudidos^ 
Al sexto le torearon á la limón. 
Picando se distinguió Agujetas, y banderillean-
do, Moyano. 
Gran número de portugueses presenció la co-
rrida. 
Badajoz 15 (8 n.). 
Los toros de Concha y Sierra, buenos. Caba-
llos, 10. 
Reverte y Bombita, buenos, y muy aplaudidos. 
Montoro 16 (7 n.). 
Los toros de Castuera dieron mucho juego. 
Cervera despachó los cuatro de cuatro buenas 
estocadas. 
San Sebastián 15 (7 n.). 
Los toros de Aleas, buenos, sobresaliendo el 
sexto. 
Los matadores Mazzantini y Guerrita, bien. E s -
te espada, superior en la muerte del cuarto, y Luis 
muy bien en el tercero. Maziantini, después de 
una estocada al primero, resbaló y cayó ante la 
cara, resultando con leves erosiones en la frente. 
E l toro intentó recogerlo; pero Juan Molina le 
salvó metiendo el capote con oportunidad. 
Murieron 17 caballos. 
Entrada colosal. Muchos franceses de todas las 
poblaciones vecinas. 
Las empresas que deseen contratar al espada 
Miguel Báez ( L I T R I ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Vicente Ros, 
que tiene su domicilio en Madrid, calle de Buena-
vista, 44 duplicado, tercero. 
SASTRERIA 
5 Tomás Trevljano 
8 1» S a n Fe l ipe Ner l , 1 
0 E l dueño de este establecimiento pone en 
• conocimiento de su numerosa clientela, que 
J acaba de recibir un gran surtido de géneros S 
£ de la estación, tanto del reino como extran- # 
• jeros, y que no omite sacrificio alguno para • 
^ dar gusto al que le honre con sus servicios, 9 
m eomo lo acreditan los muchos años que lleva 
• establecido. • E n esta casa se halla de venta un gran 
«c surtido de monteras, construidas por la co- a 
• noeida Juana Ferrer (viuda de Roque), á • 
9 precios muy económicos. 9 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • t B » e e e e e i » « e i 
E L . T O « E O 
PRECIOS DB SUSOB1PCIÓN 
Madrid y provincias. 
Trimestre: 2 pesetas. 
Un año: 8 id 
Extranjero, 
6 francos. 
16 id 
Ultramar. 
1 peso. 
3 id. 
MADRID: Imprenta de E L TOaEO, Espíritu Sanio, I I 
TELÉFONO 1.018. 
COMPAÑY, fotógrafo. Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Bruselas de 1890, con Medalla de oro. — o — 1, Visitaotón, 1. — Madrid — o — 
